





















Selamat Pagi/Siang Saudara/i, Saya adalah mahasiswi Magister Profesi 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang menyusun 
tesis. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Saudara/i tidak keberatan, saya 
memohon bantuan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. 
     Saya akan menjamin kerahasiaan identitas Saudara/i. Kalaupun ada 
pertanyaan tentang identitas dalam kuesioner ini, hal tersebut semata-mata 
hanyalah dimaksudkan untuk pengontrolan. pengecekan keabsahan data secara 
kolektif, tidak secara individual. 
     Kebenaran dan kejujuran Saudara/i sangatlah berarti bagi peneliti, khususnya 
guna mengembangkan ilmu Psikologi. Saya mengharapkan Saudara/i bersedia 
menjawab seluruh pertanyaan/pernyataan tanpa ada yang terlewatkan. 







Jenis Kelamin 3. Laki-laki 
4. Perempuan  
Usia  
Status Marital 3. Menikah 
4. Belum menikah 
Apakah anda pernah 
mengkonsumsi konten porno?* 
3. Pernah 
4. Tidak Pernah 




8. Majalah, komik 
9. Novel  
10. Lainnya....... 
Mengapa anda mengkonsumsi 
konten porno?* 
6. Masturbasi / melepaskan hasrat 
7. Ingin tahu / menambah informasi 
8. Merangsang diri sendiri dan / orang 
lain 
9. Sekedar untuk berimajinasi 









Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Kuesioner ini terdiri atas 3 bagian. Setiap bagian terdiri dari pertanyaan atau 
pernyataan yang berisi 4 pilihan  jawaban. Anda menjawab pernyataan-
pernyataan di kuesioner ini dengan memilih salah satu dari 4 pilihan tersebut 
berdasarkan keadaan Anda saja. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam 
pengerjaan kuesioner ini. Rahasia jawaban Anda juga akan dijamin oleh 
peneliti, kalaupun ada keterangan identitas hanya untuk keterangan agar 
mempermudah pengolahan data, berikut adalah contoh pengerjaannya. 
 
No Pernyataan TP 
P 
J S SS 
1 Saya bermain sepak bola     
TP : Tidak Pernah J : Jarang 
P : Pernah S : Sering 
  SS : Sangat Sering 
 
Artinya : 
Bila Anda memberikan respon seperti contoh di atas, berarti Anda  sering 






No Pernyataan TP 
P 
J S SS 
1 Saya menyentuh tangan lawan jenis     
2 Saya menyentuh wajah lawan jenis     
3 Saya menyentuh dada lawan jenis     
4 Saya menyentuh alat kelamin lawan jenis     
5 Saya mencium wajah (pipi, kening) lawan jenis     
6 Saya mencium bibir lawan jenis     
7 Saya mencium leher lawan jenis     
8 Saya mencium bagian sensitif (dada, alat kelamin) 
lawan jenis 
    
9 Saya membayangkan sedang berhubungan 
seksual dengan seorang perempuan/laki-laki 
    
10 Saya membayangkan berhubungan seksual agar 
bisa melakukan masturbasi 
    
11 Saya mendapatkan kepuasan seksual dengan 
melakukan masturbasi 
    
12 Saya memainkan alat vital pasangan saya dengan 
menggunakan mulut 
    
13 Saya menikmati ketika pasangan saya memainkan 
alat vital saya dengan menggunakan mulut 
    
14 Saya menempelkan alat kelamin saya ke alat 
kelamin lawan jenis 
    
15 Saya menggesekan alat kelamin saya ke alat 
kelamin lawan jenis 
    
16 Saya melakukan hubungan seksual dengan 
pasangan 








No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya suka membaca komik     
STS : Sangat Tidak Sesuai S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai SS : Sangat Sesuai 
Artinya : 
Bila Anda memberikan respon seperti contoh di atas, berarti Anda  setuju dengan 
pernyataan yang diberikan. 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Orangtua saya sedikit meluangkan waktu untuk 
berbincang dengan saya 
    
2 Orantua membebaskan saya dalam memilih teman 
/ kegiatan keseharian 
    
3 Orangtua saya tidak peduli ketika saya berbuat 
salah 
    
4 Orangtua saya mengatur segala keperluan saya     
5 Orangtua saya jarang menegur saya ketika berbuat 
salah 
    
6 Orangtua percaya bahwa saya dapat bertanggung 
jawab atas pilihan yang saya ambil 
    
7 Saya merasa tidak dicintai oleh orangtua saya     
8 Ketika melakukan kesalahan, orangtua akan 
menghukum saya 
    
9 Saya merasa kebingungan ketika harus mengambil 
keputusan 
    
10 Orangtua saya menuntut agar saya dapat 
berperilaku sesuai dengan norma yang ada 
    
11 Orangtua saya tidak pernah peduli ketika saya 
gagal dan sedih 




12 Saya merasa tidak memiliki kebebasan untuk 
melakukan apa yang saya inginkan 
    
13 Orangtua saya kurang berperan dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
    
14 Orangtua memberi kesempatan kepada saya untuk 
menyelesaikan masalah pribadi saya 
    
15 Orangtua saya enggan meluangkan waktunya 
untuk saya 
    
16 Saya harus menuruti apa yang orangtua saya 
katakan 
    
17 Saya kurang diberi peran oleh orangtua saya di 
lingkungan keluarga 
    
18 Orangtua menegur ketika saya berbuat salah     
19 Orangtua saya tidak peduli dengan nilai sekolah 
saya 
    
20 Saya merasa orangtua saya tidak memahami 
pemikiran saya 
    
21 Orangtua saya tidak banyak meminta namun 
menuntut saya agar bisa bertanggung jawab 
    
22 Orangtua memantau segala kegiatan 
akademik/non akademik saya 
    
23 Orangtua saya tidak peduli tentang cita-cita / 
keinginan saya 
    







No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya suka membaca komik     
STS : Sangat Tidak Sesuai S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai SS : Sangat Sesuai 
Artinya : 
Bila Anda memberikan respon seperti contoh di atas, berarti Anda  setuju dengan 
pernyataan yang diberikan. 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya membantu musuh ketika membutuhkan 
bantuan 
    
2 Saya tidak memiliki rasa iri terhadap apa yang 
dimiliki teman saya 
    
3 Saya mensyukuri apa yang saya miliki     
4 Pengalaman buruk yang saya terima selalu ada 
hikmahnya 
    
5 Saya memberi motivasi ketika teman sedang dalam 
kesulitan 
    
6 Saya senang menjadi diri sendiri     
7 Saya mau mendengarkan alasan orang lain     
8 Saya selalu sopan meskipun berada pada situasi 
yang tidak menyenangkan 
    
9 Saya menerima tanggung jawab saya dengan 
senang hati 
    
10 Saya tahu jika saya sedang berbuat salah     
11 Saya menerima kritik dan saran dari orang lain     





13 Saya menyelesaikan masalah dengan kooperatif     
14 Saya menegur orang yang berbuat salah     
15 Saya tidak mau merendahkan orang lain yang telah 
merendahkan saya 
    
16 Saya memaafkan orang yang menyakiti saya     
17 Saya berteman dengan orang yang menyakiti saya     
18 Saya mengabaikan orang yang berbicara buruk 
tentang saya 
    
19 Saya tepat waktu ketika mengumpulkan tugas     
20 Saya mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh 
guru saya 
    
21 Saya bisa menyelesaikan semua tugas saya tanpa 
bantuan orang lain 
    
22 Saya menerima segala tugas yang menjadi 
tanggung jawab saya 
    
23 Saya tidak mengeluh ketika diberikan tugas 
tambahan dari orangtua atau guru 
    











UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
B-1 VARIABEL PERILAKU SEKSUAL 
PRANIKAH 
B-2 VARIABEL POLA ASUH ORANGTUA 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00002 20.7261 31.527 .302 .869 
VAR00003 21.2348 30.818 .439 .872 
VAR00004 21.4261 30.866 .602 .866 
VAR00005 20.7913 28.786 .547 .868 
VAR00006 21.1478 29.340 .640 .862 
VAR00007 21.2435 29.975 .667 .862 
VAR00008 21.4913 30.731 .582 .866 
VAR00009 21.1348 30.702 .472 .870 
VAR00010 21.2957 30.925 .476 .870 
VAR00011 21.2391 30.357 .503 .869 
VAR00012 21.4652 30.774 .572 .866 
VAR00013 21.3174 29.545 .606 .864 
VAR00014 21.5000 30.871 .615 .865 
VAR00015 21.3826 30.115 .619 .864 
















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 230 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 230 100.0 























Validitas Variabel Pola Asuh Orangtua 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 50.7000 99.416 .447 .895 
VAR00002 50.6478 99.356 .402 .896 
VAR00003 51.0174 95.249 .602 .891 
VAR00004 50.8565 97.931 .496 .894 
VAR00005 51.1391 99.972 .332 .898 
VAR00006 50.7261 99.580 .404 .896 
VAR00007 51.3261 95.321 .582 .891 
VAR00008 50.9522 98.727 .499 .894 
VAR00009 50.9043 96.174 .620 .891 
VAR00010 50.7609 97.842 .439 .895 
VAR00011 51.1913 97.745 .483 .894 
VAR00012 51.0652 96.454 .584 .891 
VAR00013 51.2826 97.618 .535 .893 
VAR00015 51.2783 100.193 .373 .897 
VAR00016 50.8130 98.065 .530 .893 
VAR00017 51.0783 94.797 .640 .890 




VAR00019 51.2130 96.998 .569 .892 
VAR00020 50.9783 95.550 .636 .890 
VAR00022 50.6609 99.963 .425 .895 
VAR00023 51.2913 98.234 .522 .893 











Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 230 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 230 100.0 























Validitas Variabel Kematangan Emosi 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 56.1609 272.764 .573 .974 
VAR00002 55.9478 274.216 .523 .975 
VAR00003 55.4087 262.793 .817 .973 
VAR00004 55.6261 259.388 .859 .972 
VAR00005 55.7043 260.524 .850 .972 
VAR00006 55.4913 260.277 .859 .972 
VAR00007 55.6826 262.226 .827 .973 
VAR00008 55.8043 262.900 .834 .973 
VAR00009 55.6261 261.807 .884 .972 
VAR00010 55.6348 263.578 .839 .973 
VAR00011 55.7609 259.877 .856 .972 
VAR00012 55.8217 268.601 .722 .973 
VAR00013 55.7565 263.320 .844 .973 
VAR00014 55.8000 263.794 .793 .973 
VAR00015 55.8174 263.539 .799 .973 
VAR00016 55.7130 262.232 .840 .973 
VAR00017 55.9739 266.279 .734 .973 




VAR00019 55.8870 267.891 .724 .973 
VAR00020 55.8696 263.459 .822 .973 
VAR00021 56.1696 275.548 .548 .975 
VAR00022 55.6913 263.769 .854 .973 
VAR00023 56.1043 270.565 .653 .974 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 230 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 230 100.0 



















C-1 UJI NORMALITAS 


















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PS_fix PA_fix KE_fix 
N 230 230 230 
Normal Parameters
a
 Mean 1.5183 2.4277 2.4259 
Std. Deviation .39226 .46975 .70753 
Most Extreme Differences Absolute .116 .077 .164 
Positive .116 .077 .104 
Negative -.093 -.050 -.164 
Kolmogorov-Smirnov Z .978 1.169 .740 
Asymp. Sig. (2-tailed) .369 .130 .653 


















Uji Linieritas antara Variabel Pola Asuh Orangtua dan Kematangan Emosi 
Curve Fit 
Model Description 
Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 KE_fix 
Equation 1 Linear 
Independent Variable PA_fix 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 




  Dependent Independent 
  KE_fix PA_fix 
Number of Positive Values 230 230 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:KE_fix      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .034 8.124 1 228 .005 1.748 .279 


















Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 PS_fix 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KE_fix 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 




  Dependent Independent 
  PS_fix KE_fix 
Number of Positive Values 230 230 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:PS_fix      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .042 10.024 1 228 .002 1.794 -.114 

































 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: KE_fix  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .034 .030 .69678 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.944 1 3.944 8.124 .005
a
 
Residual 110.694 228 .486   
Total 114.638 229    







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.944 1 3.944 8.124 .005
a
 
Residual 110.694 228 .486   
Total 114.638 229    















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.748 .242  7.211 .000 
PA_fix .279 .098 .185 2.850 .005 





Hubungan Antara Variabel Kematangan Emosi dan Perilaku Seksual 













 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: PS_fix  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .055 .047 .38296 













1 Regression 1.946 2 .973 6.633 .002
a
 
Residual 33.291 227 .147   
Total 35.237 229    
a. Predictors: (Constant), KE_fix, PA_fix    










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.587 .148  10.752 .000 
PA_fix .097 .055 .116 1.774 .077 
KE_fix -.126 .036 -.227 -3.455 .001 





































a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: KE_fix  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .355 .344 .57322 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 






Residual 73.930 225 .329   
Total 114.638 229    
a. Predictors: (Constant), NEG, DEMO, PERM, OTO   












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.267 .207  6.134 .000 
DEMO .562 .091 .473 6.198 .000 
OTO .459 .126 .348 3.645 .000 
PERM -.281 .106 -.220 -2.652 .009 
NEG -.378 .096 -.334 -3.937 .000 
a. Dependent Variable: KE_fix     
 











Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 





a. All requested variables entered.  




Model R R Square Adjusted R Square 




 .104 .088 .37457 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.669 4 .917 6.537 .000
a
 




Total 35.237 229    
a. Predictors: (Constant), NEG, DEMO, PERM, OTO   










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.529 .135  11.321 .000 
DEMO -.173 .059 -.263 -2.922 .004 
OTO -.037 .082 -.050 -.448 .655 
PERM .114 .069 .161 1.644 .102 
NEG .128 .063 .204 2.036 .043 
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[66] (11 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...0.0120 
LINDA.pdf" dated 2016-03-30 
[67] (11 matches, 0.3%/0.6%) from your PlagScan document "Vol 15 No 2... (Revised)-
1.docx" dated 2017-07-14 
[68] (9 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...an_Kelahiran.docx" dated 2017-07-06 
[69] (11 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...NDUNG_DI_TK_.docx" dated 2017-06-05 
[70] (11 matches, 0.1%/0.7%) from a PlagScan document of your 
organisation...e_Engagement.docx" dated 2017-06-14 
(+ 3 documents with identical matches) 
(+ 3 documents with identical matches) 
[74] (12 matches, 0.2%/0.7%) from a PlagScan document of your 
organisation...pendampingan.docx" dated 2017-07-10 
[75] (10 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...al_Mahasiswa.docx" dated 2017-07-25 
[76] (9 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...ice_Unika_So.docx" dated 2017-05-29 
[77] (10 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...da_pelajar_k.docx" dated 2017-08-21 
[78] (10 matches, 0.0%/0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...u_Batak_dan_J.pdf" dated 2017-07-09 
[79] (10 matches, 0.0%0.6%) from a PlagScan document of your organisation...sdy 
Pattiata.docx" dated 2017-03-06 
[80] (9 matches, 0.0%0.7%) from a PlagScan document of your organisation....92.0059 
bETA.pdf" dated 2016-06-01 
[81] (10 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...a Eka 
Pratiwi.pdf" dated 2016-05-23 
[82] (11 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...ina 
Grasellya.pdf" dated 2017-03-20 
[83] (10 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation... 
12.40.0006-.docx" dated 2017-03-16 
(+ 1 documents with identical matches) 
[85] (10 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation... Septi 




[86] (9 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...ANG_KAKI_LIMA.doc" dated 2016-11-08 
[87] (8 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...Y 
unePUTTY 2.docx" dated 2016-02-22 
[88] (10 matches, 0.0%0.6%) from a PlagScan document of your organisation...ja_Laku-
Laki.docx" dated 2017-06-07 
[89] (8 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...Jordy 
Daniel.docx" dated 2016-02-12 
[90] (9 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...restasi_Atlet.doc" dated 2017-08-21 
(+ 1 documents with identical matches) 
[92] (9 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...umen_di_BKPM.docx" dated 2016-02-09 
[93] (9 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...KONTROL_DIRI.docx" dated 2017-07-19 
[94] (9 matches, 0.2%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation..._pada_Remaja.docx" dated 2017-07-02 
[95] (9 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of your organisation...k 
Triyuliani.docx" dated 2016-08-03 
[96] (9 matches, 0.0%0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...Remaja_Akhir.docx" dated 2017-06-07 
(+ 1 documents with identical matches) 
[98] (7 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...nita_karir_b.docx" dated 2017-06-07 
(+ 1 documents with identical matches) 
[100] (10 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...isasi_dengan.docx" dated 2017-06-01 
[101] (8 matches, 0.3%/0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...up_di_asrama.docx" dated 2017-04-28 
[102] (8 matches, 0.2%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...ngsih 
Surya K.pdf" dated 2016-11-11 
[103] (8 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation..._RESTU_GROUP.docx" dated 2016-11-07 
[104] (9 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...n 
Ekstraversi.doc" dated 2016-06-21 
[105] (9 matches, 0.1%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...ira 
Pusparani.pdf" dated 2016-05-23 
[106] (9 matches, 0.2%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...NIM 
12920056.docx" dated 2016-01-27 
[107] (10 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...swa_Perantau.docx" dated 2017-07-26 
[108] (9 matches, 0.1%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...blem-
Focused.docx" dated 2017-06-18 
[109] (10 matches, 0.0%0.4%) from a PlagScan document of your organisation... Santika 
(2).docx" dated 2017-02-17 
[110] (9 matches, 0.1%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...s 
Krisnatama.docx" dated 2016-05-31 
[111] (8 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation....40.0079 
Vio.docx" dated 2016-05-02 
[112] (7 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...RDY 
unePUTTY.docx" dated 2016-02-22 
[113] (8 matches, 0.0%0.6%) from a PlagScan document of your 
organisation...ONESIA_SEMAR.docx" dated 2017-03-27 
[114] (8 matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...Kontrol_Diri.docx" dated 2017-03-24 
